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Latar Belakang: Sindrom Ovarium Polikistik (SOPK) mempunyai kontribusi besar 
sebagai penyebab infertilitas pada wanita usia reproduktif. Salah satu penyebab 
infertilitas pada SOPK karena terjadi penurunan reseptivitas endometrium sehingga 
syarat keberhasilan implantasi embrio terganggu. Gangguan reseptivitas endometrium 
ditandai oleh peningkatan ekspresi MMP-9 dan merupakan salah satu syarat dan kondisi 
utama untuk implantasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara SOPK 
dengan ekspresi MMP-9 terkait reseptivitas endometrium 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan case-control. Dengan teknik konsekutif sampling untuk menentukan subjek 
penelitian yaitu 30 wanita SOPK sebagai kelompok kasus dan 30 wanita normal sebagai 
kelompok kontrol. Biopsi endometrium dilakukan pada semua subjek penelitian 
dilanjutkan pemeriksaan ekspresi MMP-9 dengan metode imunohistokimia 
Hasil: Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, riwayat keluarga SOPK, usia menarche dan 
BMI terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok SOPK dan kontrol dengan 
nilai p<0,05 kecuali usia. Dengan uji regresi logistik SOPK berisiko sebanyak 34,5 kali 
terjadi peningkatan ekspresi MMP-9 dibandingkan kontrol dengan mempertimbangkan 
seluruh variabel luar yang ada (nilai p=0.004 dan CI 95%= 11.877-57.158)  
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang sangat kuat antara SOPK dengan ekspresi 
MMP-9 terkait reseptivitas endometrium setelah mempertimbangkan seluruh variabel 
yang ada 
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Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) have a major contribution as a cause 
of infertility in reproductive age. One of the causes infertility in PCOS is a decreased 
endometrial receptivity make disturbed embryo implantation. Endometrial receptivity 
disorders characterized by increased of MMP-9 expression and is one of the main terms 
and conditions for implantation. The aim of research to analyze the relationship between 
PCOS with MMP-9 expression related to endometrial receptivity 
Methods: This was an observational analytic study with case-control approach. By 
consecutive sampling technique to determine the study subjects were 30 women PCOS 
as case group and 30 normal women as controls. Endometrial biopsy was performed in 
all study subjects continued examination of MMP-9 expression by 
immunohistochemical methods 
Results: Occupation, level of education, family history of PCOS, age of menarche and 
BMI are significant differences between PCOS and control groups with p <0.05 except 
age. Logistic regression with PCOS are at risk as much as 34.5 times increased MMP-9 
expression compared to controls by considering all external variables that exist 
(p=0.004 and 95% CI=11877-57158) 
Conclusion: There is a very strong association between PCOS expression of MMP-9 
related to endometrial receptivity after considering all of the variables that exist 
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